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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Pembelajaran Mata Kuliah “Bread” bertujuan agar Mahasiswa mampu 
menyiapkan bahan dan peralatan serta dapat membuat aneka produk roti. 
Kesiapan membuka usaha bakery merupakan bentuk penerapan dan 
pengaplikasian teori serta praktek yang diadaptasi oleh Mahasiswa di Perguruan 
Tinggi. Kompetensi ini harus dimiliki responden terkait tentang kompetensi 
kognitif, afektif dan psikomotor. 
Simpulan dalam penelitian ini dikemukakan berdasarkan pada tujuan 
penelitian, pengolahan data dan penbahasan hasil penelitian. Simpulan dalam 
penelitian ini yaitu mengenai manfaat hasil belajar “Bread” sebagai kesiapan 
usaha bakery Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga, pada komptensi 
kognitif tentang konsep dasar roti hasil penelitian termasuk kedalam kategori 
sangat bermanfaat. Pada kompetensi afektif tentang teknik pembuatan produk roti 
hasil penelitian termasuk ke dalam kategori bermanfaat, tetapi dalam menganalisis 
kriteria kegagalan produk roti masih cukup bermanfaat dan pada kompetensi 
psikomotor tentang teknik pengemasan produk roti, hasil penelitan termasuk 
kedalam kategori bermanfaat. 
B. Implikasi Hasil Penelitian 
Kesimpulan hasil penelitian di atas mengandung beberapa implikasi yaitu, 
sebagai berikut:  
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan peserta didik 
berkaitan dengan kompetensi kognitif tentang konsep dasar roti mengandung 
implikasi bahwa pengetahuan tentang konsep dasar roti telah memberikan 
manfaat untuk kesiapan membuka usaha bakery  
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan peserta didik 
berkaitan dengan kompetensi afektif tentang teknik pembuatan produk roti. 
Kondisi ini mengandung implikasi bahwa responden masih harus lebih teliti 
dalam mengenali kriteria kegagalan produk roti, serta meningkatkan 
kreativitas serta inovasi dalam membuat produk roti, sehingga peserta didik 
memiliki kesiapan membuka usaha bakery.  
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3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan peserta didik 
berkaitan dengan kompetensi psikomotor tentang teknik pengemasan produk 
roti. Kondisi ini mengandung implikasi bahwa responden harus terus melatih 
keterampilan dalam membuat dan mengemas produk roti agar tetap terampil 
dalam kesiapan membuka usaha bakery. 
C. Rekomendasi Hasil Penelitian 
Rekomendasi hasil penelitian ini disusun berdasarkan kesimpulan dan 
implikasi hasil penelitian yang telah dikemukakan. Peneliti mencoba memberikan 
rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu : 
1. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga paket peminatan 
patiseri, agar lebih meningkatkan hasil belajar “bread” dan lebih 
menambah keterampilan yang sudah dimiliki dengan cara 
mengembangkan kreativitas serta inovasi dalam membuat produk roti, 
sehingga peserta didik memiliki kesiapan membuka usaha bakery. 
2. Bagi Dosen Pengampu Kompetensi Mata Kuliah “Bread”, dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar “Bread” telah memberikan 
manfaat, sehingga diharapkan dosen dapat lebih meningkatkan proses 
pembelajaran dengan cara memotivasi peserta didik agar lebih memiliki 
kesiapan dalam membuka usaha bakery.  
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi untuk penelitian 
selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian penulis yang masih 
terdapat banyak kekurangan.  
  
